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T.C. Kültür Bakanlığı Meslek Birlikleri
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nce 
Telif Hakları Konusunda Yapılan
Yasal Düzenlemeler
1. Tüzükler:
4110’la değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42. Mad­
desi gereğince hazırlanan “Fikir ve Sanat Eseri ve Komşu Hak Sahiple­
ri Meslek Birlikleri ve Federasyon Hakkında Tüzük” Bakanlar Kuru- 
lu’nun 10 Mart 1999 tarih ve 99/12574 sayılı Kararı ile 1 Nisan 1999 ta­
rih ve 23653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
2. Tip Statüler:
4110’la değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42. Mad­
desi gereğince hazırlanan “Fikir ve Sanat Eseri ve Komşu Hak Sahiple­
ri Meslek Birlikleri Tip Statüsü” Bakanlar Kurulu’nun 19 Nisan 1999 ta­
rih ve 99/12792 sayılı Kararı ile 20 Mayıs 1999 tarih ve 23700 sayılı Res­
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
3. Genelgeler:
4110’la değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun hüküm­
leri çerçevesinde, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bilgisayar Program­
larının Edinilmesi, Kullanılması, Yönetimi ve Alınacak Tedbirlere Yöne­
lik Esasların Tespiti ile İlgili düzenlemelerin Yapılması Hususunda Ge­
nelge” 6 Şubat 1998 tarihinde Sayın Başbakan Mesut Yılmaz’ın imzasıy­
la tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir.
3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ile ilgili uygulama­
lardan doğan aksaklıkların giderilmesi için kanun ve kanuna bağlı yö­
netmeliklerle ilgili hükümlere uyulması hususunu içeren Başbakanlık 
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 4 Haziran 1998 tarihli 
1998/19 sayılı Genelgesi tüm Valiliklere gönderilmiştir.
Süreli Olmayan Yayınlarda Güvenlik Hologramı Uygulamasına ilişkin 
hususları düzenleyen Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdür­
lüğünün 11 Mayıs 1999 tarih ve 6037 sayılı Genelgesi Devlet Bakanlığı 
ve Başbakan Yardımcılıklarına, Devlet Bakanlıklarına, Bakanlıklara, 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına, Milli Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğine, Başbakanlık Bağlı Kuruluşlarına ve Başbakanlık Mer­
kez Teşkilatına gönderilmiştir.
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4. Yönetmelikler
4110’la değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 44. Ve 81. 
Maddeleri gereğince “Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin 
Yönetmelik” 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayım­
lanarak yürürlüğe girmiştir.
4110’la değişik 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 80. Mad­
desi gereğince “Eser Sahiplerinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeli­
ği” 16 Kasım 1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.
“Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelikte Deği­
şiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce, Sayın Bakan İstemi- 
han Talay öncülüğünde yazarlar ve yayınevleri temsilcilerinden oluşan bir 
grup 23 Haziran 1998 tarihinde Adalet, İçişleri, Maliye ve Milli Eğitim Ba­
kanlıkları ile korsan ve kaçak yayınlarla ilgili bir dizi görüşme gerçekleştir­
miştir. Bu görüşmelerin neticesinde, Maliye Bakanlığı korsan ve kaçak ba­
sımların nedenlerini, kaynaklarını ve bu sorunla mücadelede izlenebilecek 
hukuki yollarla ilgili önerileri içeren Vergi Tekniği İnceleme Raporunu 
13.07.1998 tarih ve 271 sayılı yazı ile Bakanlığımıza, Adalet Bakanlığı 5846 
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun Uygulanması Hakkmdaki 
9.07.1998 tarih ve 16/82 sayılı genelgeyi Cumhuriyet Başsavcılıklarına İçiş­
leri Bakanlığı ise korsan Yayınların Önlenmesi konusundaki 20.07.1998 ta­
rih ve 98 sayılı yazıyı Valiliklere göndermiştir.
5. Tebliğler:
“Televizyon Programlarının Yayınlanmasından Önce Yayın Kuruluşla­
rınca Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ” 16 Eylül 1997 
tarih ve 23112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
“Süreli Olmayan Yayınlarda Güvenlik Hologramı Uygulamasına İlişkin 
Tebliğ” 30 Haziran 1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazetede yayımla­
narak yürürlüğe girmiştir.
“Stoklarda Bulunan ve Piyasada Satışa Sunulmuş Süreli Olmayan Ya­
yınlarda Hologram Uygulamasına İlişkin Tebliğ” 20 Nisan 1999 tarih ve 
23672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
